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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
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1.  Bincangkan beberapa manhaj para ulama hadith dalam usaha mereka 
menentukan halatuju bidang ilmu hadith, sebagai berikut: 
 
[a]  Al-Tahammul berdasarkan konsep al-Mu‘asarah, al-Liqa’, al-
Talaqqi, al-Sama‘, al-Syahadah, al-Musyafahah wa al-
Musafahah.    
[35 markah] 
                                                                                                         
[b]  Fiqh al-Hadith berdasarkan konsep qati al-dalalah dan zanni al-
dalalah, al-nasikh wa al-mansukh. 
[35 markah] 
                                                                        
[c]   Syarh al-Hadith berdasarkan kepada sanad dan juga matan al-
hadith.    
[30 markah] 
 
2.   Bincangkan secara kritis TIGA metodologi riwayat hadith menurut  
pandangan para ulama hadith dalam kalangan mutaqaddimin dan juga 
muta’akhkhirin berdasarkan sanad sesebuah hadith.  
                                                                                                 
[100 markah] 
 
3.  [a]  Bincangkan secara terperinci manhaj ulama hadith dalam usaha 
mereka mengenal pasti para perawi hadith. 
[50 markah] 
  
 [b]  Bincangkan secara terperinci manhaj ulama’ hadith berkaitan 
dengan gharib al-hadith.   
[50 markah] 
 
4.      [a]  Bincangkan manhaj ulama hadith dalam mentakhrijkan 
sesebuah hadith dalam kajian mereka mengenai kedudukannya 
dan sertakan DUA contoh takhrij hadith.   
                     [50 markah] 
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5.        [a]  Huraikan manhaj ulama hadith dalam membukukan hadith-




 [b] Huraikan manhaj Imam Muslim tentang hadith-hadith mu’an’an 
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